



EfSA ZAPOČINJE PROCJENU NANOTEHNOLOGIJE
Više o tome: www.foofproductiondaily.com/news/
Porast i kompleksnost primjene nanotehnologije u 
proizvodnji hrane predstavlja novi izazov za Europ-
sku agenciju za sigurnost hrane (European Food 
Safety Authority-EFSA), koja je u studenom ove 
godine započela diskusiju o ovom normativu kao i 
procjenu rizika. 
Europska Komisija tražila je mandat za komplet-
nu evaluaciju nanotehnologije do 31. ožujka 2008. 
godine. No, zbog opsežnog asortimana postojećih 
nanomaterijala s različitim svojstvima iIi sigurno-
snim profilima EFSA je objavila da nije u mogućnosti 
obaviti to do navedenog roka.
Umjesto toga, EFSA je predložila ishođenje inici-
jalnog znanstvenog mišljenja (prosudbe), do ljeta 
sljedeće godine. Tako planira uspostaviti radnu sku-
pinu od 10 do 15 znanstvenika i stručnjaka država 
članica koja bi radila na postojećim prosudbama 
znanstvenih savjetodavnih tijela i trećih zemalja.
Međunarodni specijalist iz područja legislative 
EU, Stefanie Geiser kaže: “Pokazat će se teškim 
naći zajednički kišobran procjene rizika koji može 
obuhvatiti raznolikost svih sadašnjih i budućih nano-
materijala u prehrambenim aplikacijama. Komisija 
stoga aktivno učestvuje u pronalaženju načina inte-
griranja nanotehnologije što je više moguće u već 
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postojeće regulatorne okvire EU. Aspekti nanoteh-
nologije nedavno su uključeni u prijedlog Komisije 
za reviziju Regulacije EU o novoj hrani, kao i revizije 
propisa o prehrambenim aditivima i enzimima.”
Nanotehnologija koristi sitne čestice, mjerljive u 
nanometrima (10-9 metara) za aplikaciju u područji-
ma kao što su prehrambeni dodaci i sastojci funkci-
onalne hrane, te također i ambalaža.
Naime, ljudska dlaka široka je 80 000 nm, eritrocit 
7 000 nm, a molekula vode 0,3 nanometara.
Iako je ova tehnologija još na svom početku, 
nedavna istraživanja provedena u 15 zemalja o 
postojećim proizvodima napravljenim uz pomoć 
nanotehnologije, utvrdila su da je na tržištu 70 prak-
tičnih aplikacija povezanih s hranom.
Prema Geiseru, priopćeno je da će širom svijeta 
vrijednost nanotehnologije iznositi 20,4 milijarde US 
$ do 2010. godine, te da polovica vodećih kompa-
nija hrane i pića ulaže u istraživanje i razvoj nano-
tehnologije.
Geiser objašnjava da nanotehnologija nije uvijek 
popularna kod potrošača, budući da ide protiv rastu-
ćeg trenda za prirodnim “clean-label” proizvodima, 
kao i zbog straha od umjetnih aditiva i modifikacija. 
Tehnike nanotehnologije uključuju mikro-inkap-
sulaciju antioksidansa, minerala ili masnih kiselina 
kako bi se povećala apsorpcjia specifičnih hranji-
vih tvari. Drugi proces je inkorporacija sastojaka u 
hranu, koja inače ne bi bila moguća (npr. nano-kapi 
tekućih nosača u ulju kanole - kanadske repice, koje 
dozvoljavaju apsorpciju vitamina, minerala i fitoke-
mikalija inače netopivih u vodi i mastima).
Vrlo malo se zna o zdravstvenim rizicima nano-
tehnologije. Što znači da bi i potrošači i kompanije 
trebale biti na oprezu. Do sada, po riječima Geisera, 
nije bio prijavljenih problema s prehrambenim pro-
izvodima napravljenim uz pomoć nanotehnologije, 
međutim proizvod za čišćenje proizveden pomoću 
ove tehnologiju povučen je iz prodaje nakon pritužbe 
potrošača na respiratorne probleme nakon njegova 
korištenja.
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